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1 School 
I; 1
1 of Medicine of Howard University
3ost"Gffaduate  Course and  Polyelinie in O lay, 1907
—  i
I H E  h is to ry  o f  th e  M e d ic a l D e p a rtm e n t o f  H o w a rd  U n iver- 
I s ity  h a s sh ow n  th a t it is a liv e  to  th e a d v a n ce d  p ro g re ss  
m a d e  in M ed icin e, S u r g e r y  a n d  D e n tistry . T h e  fixed  
and d efin ite  p o licy  h as been  to m a k e  th e sch o o l th e e q u a l o f  
the best in  th e  c o u n try  an d  to p re p a re  g r a d u a te s  fo r state  
board e x a m in a tio n s . T h e  A lu m n i, as a  ruler; a re  d o in g  w e ll 
and reflect c re d it  on tlielir A lm a  M a te r .
“ N o th in g  su cce e d s l ik e  su c c e ss ,”  a n d  th e  sch o o l h a s p ro s­
pered e v e ry  tim e an a d v a n c e  is m a d e  in ra is in g  th e sta n d a rd  
o f adm ission  a u d  the cu rr icu lu m . D a y  in stru ctio n  h as been  a 
success au d  th e  n u m b e r o f  m a tr icu la te s  h a s  in cre a se d . T h e re  
were 288 re g is te re d  fo r  .session I9o6-’o7— th e  la r g e s t  n u m b er in 
the h isto ry  o f  the D e p a rtm e n t— a n d  m ost o f  th e stud en ts are  
grad u ates o f  h ig h  sch ools o r h a v e  an  e q u iv a le n t p re lim in a ry  
edu cation. T h e  M ed ica l a n d  D en ta l C o lle g e s  a re  in  fu ll a c ­
cord w ith  th e ir  re sp e c tiv e  N a tio n a l A ssociation s, a n d . H o w a rd  
U n iversity  d ip lo m a s a re  re c o g n ize d  in e v e ry  s ta te  a u d  te rr ito ry  
o f  th e U n ited  S ta tes .
T h e tim e h a s  n ow  com e w h eu  o u r g r a d u a te s  n e e d  th e f a c i l i­
ties a n d  in stru ctio n  o ffered  b y  a  p o st-g ra d u a te  cou rse  a n d  p o ly -
. H o w a rd  U n iv e rs ity  s ta n d s fo r  h ig h e r e d u ca tio n  fo r  a l l  th e 
d a r k  ra ce s , w ith doors op en  fo r  a l l  p erson s w h o  w ish  to en ter, 
irre s p e ctiv e  o f  ra ce  o r co lo r.
T h e  n ew  P resid e n t, R e v . W . P. T liirk ie ld , D. D ., L L . D ., 
s ta n d s fo r this id e a , a n d  b r in g s to h is  w o rk  a  la r g e  an d  rip e  
e x p e rie n ce . H e k n ow s th e n eed s o f  th e co lo re d  p eo p le  an d  b e ­
lie v e s  in tra iu iu g  them  fo r  th e ir  en v iro n m en t. H is  id e a s are  
lo fty  a u d  he in ten d s to p la c e  H o w a rd  U n iv e rs ity  in  th e fro n t 
ra n k . P ro g re ss  is h is w a tch w o rd , a n d  th e P o ly c lin ic  re c e iv e s  
his en d o rsem en t.
U n i f i c a t i o n
is  a  n e c e ss a ry  fa c to r  a t  H o w a rd  U n iv e rs ity , a n d  the M ed ica l 
S ch oo l is e v e r  re a d y  to  a id  h im  a lo n g  a l l  lin es o f  ad-
Sch ool oi n ie d ie in e
clin ic , a u d  th e M ed ica l F a c u lty  is re a d y  to resp o n d  to th e ir  
c a l l— h en ce  it h as been d e c id e d  to  in a u g u ra te  a  S ch o o l o f  Post- 
G ra d u a te  In stru ctio n  in M ay a n d  Ju n e, 1907, a n d  w e  b e lie v e  
th at th is  n ew  fe a tu re  w ill  m a rk  a  v e r y  im p o rta n t
KPOCH IN THIS H I S T O R Y  O F  T H E  S C H O O L  
and a ttr a c t  a  la r g e  ni.m b 
o f  th e a m p le  fa c ilit ie s  o f  
is c o stin g  m ore th an  h a lf  
a c tc r  a u d  sco p e, and is d estin ed  to be a 
education.
2T o f  p ra ctitio n e rs  to a v a il th em selves 
th e n ew  F re e d m e u ’s H o sp ita l, w h ich  
a  m illio n  d o lla rs, is n ation al in ch a r- 
c e n te r  o f  p o ly c lin ic
van  cem en t.
It  seem s e s p e c ia lly  fittin g  in  th e y e a r  1907 to in a u g u ra te  a 
P o st-G ra d u a te  C ourse a n d  P o ly c lin ic  as an im p o rta n t fea tu re  
in m ed ica l an d  d e n ta l ed u ca tio n  b e ca u se  th is is th e 40th y e a r  
o f  th e U n iv e rs ity , a u d  th is  y e a r  the N ew  F re e d m e u ’s H o sp ita l 
w ill be o p e n e d  to  th e p u b lic .
T h e S ch oo l o f M ed icin e  h a s  h a d  m ore th an  
T h r e e  t h o u s a n d  s t u d e n t s
w ho h a v e  a v a ile d  th em se lv es  o f  th e o p p o rtu n itie s  o f  th e C o l­
le g e , w ith 713 g ra d u a te s  in M ed icin e , 169 in P h a rm a c y  an d  129 
in D e n tistry , m a k in g  a to ta l o f  1006, sca ttered  over alm ost- 
e v e ry  p a r t  o f  the w o rld — in A fr ic a , A s ia , E u ro p e  a n d  the 
Is la n d s  o f  th e S ea . T h is  sp len d id  re co rd  h a s been m a d e  in the 
fa c e  o f  m a n y  o b sta c le s, th e la c k  o f  fu n d s b e in g  the c h ie f.
T h e re  w ill be a .la rg e  e x p e n se  a tte n d a n t 011 su p p ly in g  a p p a r ­
atu s a n d  eq u ip p in g  the M ed ica l, D en tal a u d  P h a rm a ce u tic  C o l­
le g e s  w ith  a  P o st-G rad u a te  C ou rse a n d  P o ly c lin ic  to w h ich
A m p h i t b e a t e r ' — I D e d i G a l  B u i l d i n g
THIS U N I V E R S I T Y  J O U R N A L ,  W A S H I N G T O N ,  D. C.,  F E B R U A R Y  8, 1907.
The Future of the School'of Medicine
D E A N  R O B E R T  R E Y B U R N , A . M ., M . D.
com p eten t c o lo re d  y o u th  w ill com e 
s e e k in g  the best a n d  h ig h e st g ra d e  o f  
in stru ctio n  a lo n g  s p e c ia l  lin es . H en ce  
th is S ch o o l o f  In stru ction  w ill h a v e  a 
g r e a t  fu tu re  in th e  p ro fe ss io n a l e d u c a ­
tion  o f  c o lo re d  m en a n d  w om en . Its 
in flu en ce  w ill  b e  f a r  re a c h in g  a n d  the 
n u m b er o f  u n d e r g ra d u a te s  a tte n d in g  
th e S ch o o l o f  M e d ic in e  w ill in cre a se  
ju s t in p ro p o rtio n  as th is  P o ly c lin ic  is ' 
a  su ccess . P a re n ts  w ill  n a tu r a lly  w ish  
th e ir  ch ild re n  to s tu d y  a t a sch ool w h ere 
a m p le  fa c ilit ie s  a re  a ffo rd ed  in 
fevery^ b ran ch  o f  m e d ica l, d e n ta l an d  
p h a rm a ceu tic  in stru ctio n . A s H o w a rd  
U n ivers ity  is th e  b e st pla|ce fo r  the co l­
ored  p ro fession al m an o r w o m an  to 
sp e c ia liz e  a fte r  a  th o ro u gh  cou rse  o f  
stu d y , it  is th e  p la c e  to sen d  the c h ild ­
ren  to p re p a re  fo r  th e ir  life  w o rk .
H o w a rd  U n iv e rs ity  w ill  then be d o in g  
h e r  w h o le  d u ty —
STANDING FOR H IG H E R  EDUCATION 
a lo n g  a ll  lin e s  fo r  thosle w ho desire  
su ch  in stru ctio n  a n d  c a r r y in g  out w h a t 
wra s in  th e m in d o f  th e n^an w h om  w e 
a ll lo v e  a n d  h o n o r— th e g r e a t  fou n d er 
o f  H o w a rd  U n iv e rs ity , G e n e ia l  O. O. 
H o w a rd .
C V E R Y  frien d  o f  the cau se  o f  h ig h e r  
1 edu cation  a n d  m a n ’s d ev elo p m e n t 
m ust re jo ice  in th e con tin ued  
g ro w th  a n d  a d v a n cm e n t o f  a ll  D e p a rt­
m en ts o f  H o w a rd  U n ivers ity .
T h o se  o f  11s w h o a re  e sp e c ia lly  
in terested  in th e S ch oo l o f  M ed icin e  
h a v e  th e m ost e x c e lle n t  rea so n s for 
b e lie v in g  its fu tu re  h isto ry  w ill re v ea l a 
d e g re e  o f  e x te n d e d  u sefu ln ess and 
p ro sp e rity  even  fa r  su rp a ss in g  the p re s­
ent tim e.
T h e  sch o o ls a n d  a ca d e m ie s d ev o ted  
to  th e  e d u ca tio n  o f  th e co lo re d  y o u th  
in the so u th ern  s ta te s  a re ' g r a d u a lly  
tr a in in g  p u pils w ho w ill be fitted for re ­
c e iv in g  an d  p ro fitin g  b y , th e la b o rio u s 
...course o f  stu d ies  now  req u ired  fo r 
g ra d u a tio n  from  a re p u ta b le  m ed ica l 
c o lle g e .
T h e  A ssociation  o f  A m e ric a n  M ed ica l '  
C o lle g e s , o f  w h ich  th is S ch o o l is a 
m em b er, requ ires th at th e  m e d ica l s tu ­
d en t p rev io u s to g ra d u a tio n  sh a ll p u r­
sue h is stu d ies d u rin g  fo u r cou rses o f
e ig h t  m onths e ach , in fou r sep arate  
, y e a rs . B efore  m a tr ic u la t io n  he m ust 
h a v e  p u rsu ed  a cou rse  o f  stu d y  e q u iva ­
le n t to a  fo u r y e a r ’s cou rse  in a  re c o g ­
n ized  h ig h  sch ool.
l i v e r y  y e a r , a n d  from  a lm o st e v e r y  
state  in th e U n ion , w e  h e a r  from  our 
g ra d u a te s , an d  th e h isto ry  o f  a lm o st a ll 
o f  th em  is th at th e y  a re  d o in g  a d m ir­
a b le  w o rk  a n d  a re  resp ected  an d  u sefu l 
in th e ir  p ro fessio n .
O u r m ed ica l, d e n ta l a n d  p h a rm a ­
ceu tic  g r a d u a te s  are  su c c e ss fu lly  p ass­
in g  the e x a m in in g  bo ards a ll o v e r  the 
cou N try a n d  a re  fre e ly , a d m itte d  to 
p ra ctice  th e ir  p ro fession .
A n o th e r reaso n  for ou r g lo w in g  future 
is the lim itless sco p e o f  te rr ito ry  from  
w h ich  w e d ra w  o u r stud en ts. W e  r e ­
ceive  them  from  a lm ost a ll  p a rts  o f  the 
earth ; fa r-o ff J a p a n  lia a  som e o f  our 
g ra d u a te s; from  th e  W est In d ie s  w e re­
ceiv e  m a n y, and th e y  a re  am o n g  our 
best e d u c a te d  stud en ts.
MEDICAL BUILDING!
T h e  m e d i e a l  B u i l d i n g ,  f r o m  t h e  T o t u e r  of jviain H a l l ,  c u i t h  t h e  p r e e d m e n ’ s  H o s p i t a l
i n  t h e  p o r e g r o u n d
N  ew Freedmen’s Hospital
1 H E  N ew  F re e d in e n ’sH o sp ita l w h ich  
V  is b e in g  e re cte d  on th e  sq u a re  north  
o f  th e p resen t site  is to p ro vid e  fo r not 
less th a n  tw o h u n d re d  p a tien ts. T h e  
sq u are  upon w h ich  it  is b e in g  b u ilt  con ­
ta in s a b o u t e leven  a c re s  o f  ground* w ith 
a  g r a d u a lly  s lo p in g  h ill, stud ded  w ith 
m a g n ifice n t oaks, m a k in g  a beau tifu l 
site fo r the h o sp ita l w h ich  w hen com ­
p le te  w ill be a  m odel o f  its kin d. A t
the p re sen t tim e the b r ic k  w o rk , te rra  
cotta , fire p ro o f floors an d  ro o f a re  co m ­
p le te d  on th e ad m in istratio n  b u ild in g , 
the fo u r h o sp ita l w a rd  w in g s  an d  the 
new  p ow er house. O f  th e  in te rio r  m ore 
th an  se v en ty  p e r cen t h as been co m ­
p le te d . I f  the m o n ey n e c e ss a ry  to  fi h 
the b u ild in gs is se c u red  at th e p resen t 
session  o f  C on gress, the h o sp ita l, w ill 
be re a d y  fo r o ccu p a n cy  in a b o u t one
y e a r .
H o sp ita ls  th e w o rld  over a re  the 
r e a d  E d u c a t o r s  o f  p h y s i c i a n s  
a n d  th e N e w  F r e e d m e n ’s H o s p ita l  w ill 
be m o d ern  a n d  up-to-date in e v e ry  fe a ­
ture o f  its co n stru ctio n  a n d  equ ip m ent, 
so  th a t th e y o u n g  m en a n d  w om en w ill 
h ave  an op p o rtu n ity  to a cq u ire  p ro fi­
c ie n c y  in m ed icin e  a n d  s u r g e r y . T h e 
dem an d fo r p ra c t ic a l k n o w le d g e  in 
m ed icin e  a n d  s u ig e r y  is now  im p e ra tiv e  
and th is new  in stitution  w ill a fford  su ch  
a fie ld  for sc ien tific  in vestiga tio n  th a t
f.i T H E  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L ,  W A S H I N G T O N ,  L>. C.,  F E B R U A R Y  8, 1907.
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The M ed ica l F a c u lty  d esires to in fo rm  th e A lu m n i o f  the 
M edical an d  D en ta l C o lle g e s  o f  H o w ard  U n ive rs ity , a n d  th e 
prof Ssion th ro u g h o u t th e co u n try  an d  th e B ritish  W est Indies, 
that the first session  o f  the H o w ard  U n iversity  P o st-G rad u a te  
School an d  P o ly c lin ic  w ill b e g in  M a y  6tli, 1907, a n d  con tin u e  
six  w eeks fo r th e M ed ica l C ou rse a n d  fo u r w e e k s for the D e n ­
ta l  Course.
l. in s t r u c t io n
• The instruction  w ill b e  p erso n al, th o ro u gh  a n d  e x a c t .  K v e ry  
general p ra ct itio n e r  w ho d e s ire s  to k eep  a b re a st  w ith  th e 
great a d va n ce  in M ed icin e , D en tD try  a n d  S u rg e r y  sh ou ld  
spend a few  w e e k s e a c h  yen * in sueli a sch o o l. #J£he o p p o rtu n ity  
for c lin ic a l in struction  is u n su rp assed  as the m a teria l w ill be 
obtained from  the w a rd s o f  the F r e c d m e n ’s H b sp ita l an d  .o u t­
door c lin ics.
REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
T h is S ch oo l o f  In stru ctio n  is e x c lu s iv e ly  fo r  m em b ers o f  the 
M edical a n d  D en ta l p ro fession  w h ose  c re d e n tia ls  a re  sa tis­
factory, "
FEES
T h e  fees w ill be as fo llo w s: F o r  the en tire  M e d ica l C ourse, 
$100.00; for th e  e n tire  D e n ta l C ou rse  $40.00; for a u y  on e su b je ct 
$15.00; e a c h  a d d itio n a l su b je ct $10.00. T h e se  fees m ust be p aid  
iu  a d v a n c e . B re a k a g e  in la b o ra to r ie s  a t cost p rice .
COURSE OF STUDY
T h e re  w ill be a sp e c ia l cou rse  in  S u rg e r y , G y n e c o lo g y , B a c ­
te r io lo g y , P a th o lo g y , C lin ic a l M ed icin e , P h y s ic a l D iag n o sis , 
O p h th a lm o lo g y , O to lo gy , L a r y n g o lo g y , R liin o lo g y , M en ta l a n d  
N ervou s D iseases, Post-m ortem , E le c tr o  th e ra p y  an d  X - R a y  
d em o n stration s.
T h e 's p e c ia l cou rse  iu  D e n tistry  w ill  cou sist o f  th e la te s t  a p ­
p ro v e d  m eth od s in O p e ra tiv e  a n d  P rosth etic  D e n tistry , e x t r a c ­
tion, an a esth etics , g e n e ra l a n d  lo ca l; P o rc e la in  in la y  w o rk , 
G o ld  in la y s , C row n  a n d  B rid g e  w o rk , c a v ity  p  re  p atio  11, con to u r 
w ork, co lo r b le n d in g , m a tr ix  form ation  au d  cem en tatio n . 
S p e c ia l a tten tio n  w ill  be g iv e n  to th e ‘A n a to m ic a l A rticu la tio n  
a n d  a rtis tic  a rra n g em en ts  o f  A rt ific ia l T e e th  a n d  a th o ro u gh  
cou rse  iu O rth o d o n tia .
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it is hoped the e a rn e st, am bitiou s a n d  
industrious stu d en ts w ill g la d ly  a v a il  
th em selves o f  the o p p o rtu n ity  to a d d  to 
their p ra c t ic a l k n o w le d g e  on th ese  su b ­
je cts .
T h e  P o st-G rad u a te  C ou rse  w h ich  is 
now b e in g  e s ta b lish e d  iu con n ectio n  
w ith tlic  M e d ic a l D e p a rtm e n t o f  th e 
U niversity w ill o ffer th ro u g h  th is n ew  
hospital
|$nCKY f a c i l i t y  k n o w n  t o  m o d e r n  
m e d i c i n e
[ilid su rg  ,:rv fo r  o r ig in a l re s e a rc h  a u d  
u vcsliga tio n , so  th a t a n y  p ra ct itio n e r  
who co n te m p la te s  ta k in g  a p o st-g ra d u ­
ate course, w ill  find it to h is a d v a n ta g e  
to ta k e  it  h ere.
A
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A
D e n t a l  C o l l e g e  $
r  s
The w o rk  o f  b rin g in g  th e co lle g e  up 
its p resen t s ta n d a rd  o f  e ffic ien cy  has 
L-n difficu lt. T h e  g ro w th  o f  th e co l- 
. le ge , h o w e ve r, has been ste a d y .
T h e D ental In firm a ry  is  open d a ily  
th e  y e a r  aro u n d , e x c e p t  !ou S u n d a y s . 
T il'-re is at h a n d  an a b u n d a n ce  o f  c lin ­
ical m a te ria l, and stu d en ts a re  re q u ire d  
to perform  a ll o p e ra tio n s in o rd in ary  
p ractice .
T h e d em a n d  fo r  g o o d  d en tists  is  
la rg e r  th an  the su p p ly , e s p e c ia lly  is this 
tru e  o f  fu s t c la s s  co lo re d  den tists. T h e  
uti fo rtu n a te  p re ju d ice  a g a in s t p e r s o n s ' 
o f  color, c s p c c  a lly  i i th e south, m a k e s 
t i l : oppo trinities fo r p ecu n ia ry  rem u n ­
eration  h u g e
Pharm aceutic College
T h e  P h a rm a ce u tic  C o lle g e  occu p ie s  a 
unique p osition  in s u p p ly in g  th e d e ­
m an ds for first-class c o lo re d  P h a rm a ­
cists. T h e  a d v a n ta g e s  it o ffers its  stu ­
den ts to becom e th o ro u g h ly  eq u ip p ed  
for th e ir  life  w o rk  a re  u n e q u a lle d . 
S tu d en ts a re  d r ille d  in th e  c h e m ic a l, 
p h a rm a c e u tic  a n d  b a c te r io lo g ic  la b o r a ­
to ries a u d  a re  g iv en  p ra ctica l e x p e r i­
e n ce  in com p o u n d in g arid d isp en sin g  
d ru g s a n d  c h e m ic a ls  in th e d isp e n sary  
o f  F re e d u ie n ’s H o sp ita l, w h ere  au a v e r ­
a g e  o f  on e h u n d red  p rescrip tio n s a re  
com p o u n d ed  d a ily  u n d er a  com p eten t 
p h a rm acist.
M a n y  o f  the gra d u a te s  o f  th e  P h a r ­
m a ce u tic  C o lle g e  o f  H o w ard  U n ivers ity  
ow n th eir d ru g  stores. A. m a jo rity  o f  th e 
others a re  h o ld in g  go od  p ositio n s..
In a  n u m b e r o f  c ities co m p a n ies a re  
form ed, w a itin g  for a  go o d  p h a rm a c is t 
to  com e a n d  op en  th e d ru g store w ithout 
a u y  cost to h im self.
T o  y o u n g  men a n d  w om en, d e sirin g  
a p ro fession al ca re e r , P h a rm a cy  offers 
fla tter in g  in d u cem en ts.
• K
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M ore a p p ro p ia te  w ords c o u ld  not be 
w ritten  o f  the S e n io r  F a c u lty  o f  H o w ­
ard  U n iversity  S ch o o l o f  M e d ic in e  
th an  “ T h o se  who lo ve  th e ir  fello w - 
m e n .’ ’
T h e  B oard o f  T ru ste e s  ap p o in ted  th e
S en io r M ed ica l F a c u lty  to m a n a g e  a u d  
con tro l the S ch o o l o f  M ed icin e . T h e re  
a re 'o n ly  tw o m em bers o f  the o r ig in a l 
F a c u lty  a t  p re se n t c o n n e c te d  w ith  the 
S ch o o l: n a m e ly , D rs. R o b e rt R e y b u rn  
a n d  C h a rle s  B. P u rv is . D r. P u rv is ’ con­
n ection  w ith  th e F a c u lty  has been  a 
con tin uo us one a u d  to him  b e lo n g s  the 
c re d it  o f b e iu g  th e fa th e r  o f  th e p res­
e n t F a c u lty , w h ich  is com p o sed  o f  P r o ­
fessors R e v b u ru , Pu rvis, L a m b , S e a ­
m an, B ra c k e tt a n d  G ra h a m , w ho h a v e  
w o rk e d  to geth er co n tin u o u sly  for m ore 
th a n  a q u arter o f  a cen tu ry .
W h en  th e S,enior M ed ica l fa c u lty  
w as a p p o in te d  th ere w e ie  few  in d u c e ­
m en ts o ffered  in ' the w a y  o f  com p en ­
satio n , as th ere  w as no s a la r y  a tta ch ed  
to th e p osition , p u t so s tro n g  w as t lie ir  
fa ith  in th e ju stice  o f' th e ir  cau se  th at 
n o th in g  d e te rre d  them .
T h e re  is  n o t a n o th er u n iv e rs ity  in 
W ash in gto n  w h ere  m en o f  re c o g n ised  
a b ility  h a v e  h e ld  to ge th er for m ore  th an  
th ir ty  y e a rs , a c t in g  h a rm o n io u sly  a n d  
iu  fu ll a cco rd , o v e rco m in g  a p p a re n t in ­
su rm ou n tab le  d ifhclties in tlie ir  efforts to 
m a k e  th e S ch o o l o f  M e d ic in e  a  su ccess. 
A t  th e  tim e th e y  u n d erto o k  th e m a n a g e ­
m en t o f  the S ch o o l o f  M ed icin e  it m ean t 
n o th in g  but a b u se , in su lt a n d  so cia l 
o s tra c ism  fo r  those w h o  b e lie v e d  iu 
h ig h e r  e d u ca tio n  for co lo re d  p e o p le . 
E v en , a t th e  p resen t tim e th e  w o rk  is 
for th e m ost p a r t  one o f  s e l f  sa c rifice ; 
tim e a u d  e ffort b e in g  g iv en  w ithout p ro s­
p e ct fo r a d e q u a te  p e cu n ia ry  re m u n e r­
ation . T h e y  h a v e  a lw a y s  resp on d ed  
p ro m p tly  to th e c a ll o f  th e ir  le ss  fo rtu ­
n ate  breth ren  even  a t a loss o f  tim e
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Cbc School of Hledicinc Issu e
O u rissu e  this w eek  is la r g e ly  d ev o ted  
to the Sch ool o f  M ed icin e . W e a re  
p la n n in g  to issue la te r o th e r issues 
s im ila r  to th is  a n d  d ev o ted  to the 
S ch ools o f  L a w  a n d  T h e o lo g y , re s p e c t­
iv e ly .
T h e  U n iversity  is ju s tly  p ro u d  o f  its  
M ed ica l C o lle g e . T lie  a rm y  o f  p h y s i­
c ian s t liiu o u t th is  c o u n try , a n d  the 
W est Ip d ie s  is a m ost e loq u en t testim on ­
ia l to th e h igh  g r a d e  w ork don e. T h e  
in c re a s in g  n u m b er o f  stud en ts p resages 
co n tin ed  p ro sp e rity  add even  g m t e r  
u sefu ln ess in the future
E v e n  now  re c o g ized  am on g the fo r e ­
m ost m e d ic a l c o lle g e s  o f th e co u n try , 
the e n la rg e d  c lin ic a l fac ilitie s  to be a f ­
ford ed  b y  the new  F re e d m a n 's  H o sp it­
a l now  n e a rly  co m p leted  w ill m ak e it 
eq u aled  b y  v e r y  few  o th e r in stitution s.
An a lu m n i c a ta lo g  is b e in g  p re p a re d . 
M a y  w e not a sk  a ll g ra d u a te s  who h a v e  
not a lr e a d y  done so to sen d at on ce to 
P res id e n t T h ir k ie ld  th e ir  n am es and*ad­
d resses to g e th e r  w ith  a  b r ie f  a cco u n t 
o f  th em selv es sin ce  g ra d u a tio n . O thers 
a lso  w ho can  p u t us in to u ch  w ith  m em ­
b e rs  o f  th e a lu m n i, who do not se c  th is 
n otice , w ill c o n fe r  a  fa v o r  b y  d o in g  so.
N e x t  S u n d a y  a t  v esp ers  th e d iscourse 
w ill be d e liv e r e d  b y  P re s id e n t T h ir ­
k ie ld .
T h e  c h o ir  w ill soon be h e a rd  in a 
so n g  se rv ice .
A  fu ll accou n t o f  th e A lp h a  P h i P rize  
D e b a te  w ill a p p e a r  in our n e x t  issue.
Dr. Proctor’ s Eecture
T h e  R ev. D r. P ro cto r o f  A la u ta , G a ., 
g a v e  a  v e r y  in te re stin g  le c tu re  T h u r s ­
d a y  a ftern o on , 7th in s t .jiu  the A n d re w  
R a n k in  C h a p e l on thej reco n stru ctiv e  
m o vem en t in A tla n ta  in w h ich  he h as 
ta k e n  a  v e r y  p o m iu en t p a rt D r. P ro cto r 
is th e p a sto r o f  the le a d in g  c o lo re d  C o n ­
g re g a tio n a l C h u rch  o f  A tla n ta  an d  em ­
in e n tly  fitted  to d isch a rg e  w ell h is  du ty 
iu h e lp in g  to d ev ise  m eans an d  m ethods 
for restorin g  con fid en ce  a n d  p eace be­
tw een  th e races. Iu his le ctu re  D r. 
P rocto r first en u m e ra te d  the e lem en ts 
w h ich  o p e ra te d  to  p ro du ce the r io '. 
F irs t  h e  said  th at q u ite  a  n um ber of the 
p oo rer c la s s  o f  w h ite  p eop le  J i a v e  be­
com e rich  111 A tla n ta  a ijd  con seq u en tly
hold the le a d in g  p o sitio n s but w ith  th e ir  
a d v a n ce m e n t ill w e a lth  th e y  h a v e  c a r ­
ried  th a t sam e h a tre d  a g a in s t  the 
N egro  w h ich  th e y  m an ifested  before  
th e ir  e lev a tio n ; se co n d ly , th ere  lias 
com e to A tla n ta  110 sm all n u m b er 
o f  n orth ern  a d ve n tu re rs  a n d  th e ir  a tti­
tu de to w a rd  th e N e g ro  h as been even  
m ore h o stile  th an  th a t o f  the n a tiv e  
southern er. T h ir d ly , th e N e gro  in A t­
la n ta  is e x c e e d in g ly  p ro g re ss iv e  a n d  
con seq u en tly  com petition  b etw een  the 
ra ce s  is m u ch fierce r  th an  p e rh a p s in 
a n y  o th e r c ity  in the S ou th . F o u rth ly  
y e llo w  jo u rn a lism  w ith  its in fla m m ato ry  
a n d  sen satio n al h ead lin es; fifth ly  the 
trem en dous e x c ite m e n t c re a te d  b y  th e 
d is g r a c e fu l ca m p a ig n  w h ich  w as c a r ­
rie d  011 iu  G eo rg ia  la st su m m er w ith  
A tla n ta  as the cen ter. M r. P rocto r 
then  gave, a v iv id  d e s c r ip t io n  o f  the 
riot all cl to ld  o f  the d evasta tio n  a n d  d e ­
stru ction  it w rou gh t. A ll heart., w ere 
fille d  w ith  in d ig n a tio n  as w e a ll  sa l and 
b eh eld  th e a w fu l scen e o f  terro r, d e v a s­
ta tio n , and th e ta k in g  a w a y  o f  o u r in ­
n o cen t men an d  w om en.
T h e n  he p ro ce e d e d  to show  us the 
sp ir it th e le a d in g  w h ite  p eop le  d is­
p la y e d  a fte r  the riot h a d  been q u e lle d  
to  settle  on the b a sis  o f  r ig h te o u s­
ness the con flict betw een  the tw o races. 
T h e  p re v a ilin g  sen tim en t is best shown 
by the e d ito ria ls  in th e ir  d a ily  p a p ers  
w h ich  a d vise d  tlie  p eop le  to a p p ly  the 
C h ristian  re lig io n  to  the settlem en t o f  
th e ra ce  p roblem . A n d th us sh o rtly  
a fte r  the cessatio n  o f  th e rio t a m ass 
m eetin g  w as held  co n sistin g  o f  w h ite  
a n d  c o lo re d  in w h ich  those w ho h a d  
ta k e n  p a rt iu th e riot w e re  con d em n ed  
a n d  a com m ittee o f  both races w as se ­
lected  to ad o p t m eth od s to re p a ir  th e 
lo ss o f  con fid en ce w ro u g h t by  th e rio t
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S b o u a i n g  L i o e a t io n  i n  th. e  C i t y ,  U n i v e r s i t y
a n d  also to p ro vid e  for th ose  w ho w ere 
in jured a  ad b e re a v e d
It is g r a t ify in g  to kn ow  th at th e c o l­
ored re p re se n ta tiv e s  m a d e  th e ir  d e ­
m an ds an d  th a t th ey  for th e  1110-t p art 
h a v e  been g ra n te d  and a c c o r d in g  to the 
w o rd s o f  th e  sp e a k e r  bo th  races are  c o ­
o p e ra tin g  in m a in ta in g  l i.v a.i l jrd vr.
T h e  p resen t o u tlo o k  fo r  A la u ta  is 
e x c e e d in g ly  e n c o u ra g in g  and w hat is 
m ore e n c o u ra g in g  t lu  m ovem en ts she is 
in stitu tin g  fo r the m ain ten an ce  o f  p eace 
and go od  governm ent, are  sp re ad in g  
th ru ou t the e n tire  sta te .
F :  c l e r i c ! *  D ^ w g l a r s  t t l c m o r i a !
On n e x t F r id a y  e v e n in g  15th hist, 
in the A n d rew  R a n k in  C h a p e l,e x e rc is e s  
in com m cm or.it'.on o f  F r c d ’k  D ougl t.-s 
w ill be held  u n d er the a u sp ices ol th.e 
m id d le  c la ss  o f  th e  S ch oo l o f  Law. 
T h e se  e x e rc ise s  w ere o r ig in a lly  a p p o in t­
ed fo r T h u rsd a y  14th iu st., but have 
been  p ostponed one d a y . A  good  p ro ­
g ra m  has been p re p a re d .
A  n u m b er o f  p erson s w ill w ith  this 
issue re c e iv e  T l u  U n ive rs ity  J o u rn al for 
th e first tim e. A ll su ch  w c in vite  to be­
com e su b scrib e r-. T h e  Jo u rn al w ill 1 e 
found a  v a lu a b le  m eans of k e e p in g  in
touch w ith  the 
U n iversity .
Student’$ B i d  ‘fund
T h is  fu n d  h a s been  e stab lish ed  for 
th e p u rp ose o f  a id in g  d e s e rv in g  stu­
den ts w h o h a v e  d e m o n strated  their 
a b ility  a n d  w o rth in ess. It is not the 
a im  o f  th e F a c u lty  to g iv e  m o n ey  to 
stu d en ts b u t to m a k e  sm a ll lo an s to 
tid e  them  o v e r ro u g h  p la ce s. T h is  fund 
is g r o w in g  v e r y  s lo w ly . T h e  S ecre ta ry  
ask s th a t a ll m em b ers o f  tlie  A lum ni 
A ssociation  an d  a ll g r a d u a te s  sen d  at 
le a s t five d o lla rs  a y e a r  fo r  th is  w o rth y 
ob ject.
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O F  ^  IN j-m L ib
H o m s  Pa n ! * a t t ' i Rig t
C e n t e r  m e d i c a l  T a c c i l l y
(C o n tin u e d  from  3d p age)
m on ey an d  frien d s.
■ U n d er th e ir  w ise  a n d  b en ev o len t 
g u id a n ce  the S ch o o l o f  M e d ic in e  h a s  
gro w n  from  an in sig n ifica n t c o lle g e  
w ith  four p ro fessors, ou e  d e m o n stra to r 
a n d  e ig h t studen ts, to one th a t c h a lle n g ­
es fa v o r a b le  com p arison  w ith  th e le a d ­
in g  m ed ica l c o lle g e s  o f  th e c o u n try , 
w ith  a fa c u lty  o f  fo rty-five  p ro fessors, 
le c tu re rs , d e m o n strato rs  a n d  tw o h u n ­
d red  a n d  e ig h ty -fiv e  (285) stu d en ts e n ­
ro lle d  a n d  one th ou san d  a n d  s ix  ( 1006 ) 
grad u a tes.
T o  th ose o f  the a lu m n i w ho d esired  
to a sp ire  fo r positions in th e c o lle g e -, 
th e y  h a v e  g iv e n  e n co u ra g e m e n t an d  r e ­
cogn ition  b y  ap p o in tm en ts in both th 
S en io r and Ju n ior F a c u ltie s , w li .-m:\ r 
th e y  h a v e  show n th e ir  a b ility  a n d  fil- 
n e s s ,* a u d  th e o p p o rtu n ity  p resen ted  it­
se lf.
W e  a ll jo in  in w ish in g  th em  a c o n tin ­
uous roun d o f  lo n g  life , go od  h e a lth  an d  
con tin ued  p ro sp e rity .
Faculty of the School of Mechcme
R E V . W I L B U R  P. T H I R K I E L D , A. M ., D. D ., L L . D-,
P resid en t o f  th e U n iv e rs ity .
R O B E R T  R K Y B U R N , A . M ., M .,D ., D ean,
Prof. H y g ie n e , P rev e n tiv e  M ed icin e  a n d  D ietetics .
C H A R L E S  B. P U R V IS , A . M ., M . D ., V ice-D ean , 
P ro f. O b stetrics a n d  G y n e c o lo g y .
P. J. S H A D I), A . M ., M . I)., S ecreta ry  and T rea su rer, 
Prof. M a te r ia  .Medina, T h e ra p e u tic s  an d  P h a rm a co lo g y .
IN : C A L M e d i c i n e :
JO H N  li. B R A C K E T T , M . D .,
P rof. P ra c tic e  o f  M ed icin e  a n d  C lin ic a l M ed icin e.' 
G E O R G E  N. P E R R Y , M . D .,
P ro f. P e d ia tr ic s  a n d  C lin ica l P e d ia tr ics .
C l i n i c a l  P a t h o l o g y :
C O L L IN S  M A R S H A L L , M . D .,
Prof. P a th o lo g y  a n d  C lin ica l M icro sco p y. 
W IL L I A M  C. M C N E IL L , M . D.,
■ A sst, in  B acte rio lo gy  an d  P a th o lo g y .
B a c t e r i o l o g y :
W . W . A L L E G E R , M . D., P h a r . D ., 
Prof. B a c te r io lg y ; D irecto r o f  L a b o ra to ry . 
E l e c t r o - T h e r a p y  a n d  X - R a y :
H E R B E R T  C. S C U R L O C K , A B., M . I)., 
L e c tu re s  on E le c tr o -T h e r a p y .
L a r y n g o l o g y  a n d  R h l n o l o g v :
J. J. R I C H A R D S O N , M  D.,
P rof. L a ry n g o lo g y  a n d  K h in o lo g y .
L a b o r a T j k y  W o r k  i n  C l i n i c a l  M e d i c i n e :
C O L L IN S  M A R S H A L L , M . D .,
P ro f. P a th o lo g y  a n d  C lin ic a l M icro sco p y . 
W IL L I A M  C. M C N E IL L , M . D ., 
A ssist, in B a cte rio lo g y  a n d  P a th o lo g y . 
E . A . B A L L O C H , M . D.,
[ ' P rof. S u rg e ry  a n d  C lin ica l S u rg e r y .
D r . A . M . C U R T IS , A . M ., M . U., 
P rof. C lin ic a l S u rg e ry .
w i l l i a |m  A . J A C K , M . D .,
D em o n stra to r o f  P r a c t ic a l S u rg e r y .
O p e r a t i v e  G y n e c o l o g y :
W I L L I A M  A . W A R F I E L D , M . D ., 
P ro f. A b d o m in a l S u rg e ry .
Op h t h a l m o l o g y  a n d  O t o l o g y :
M I C H A E L  O. D U M A S , M . D ., P h ar. D ., 
P ro f. C lin ica l O p th a lm o lo g y .
P h y s i c a l  D i a g n o s i s :
NP1I L  F  G R A H A M , M . D .,
P rof. P h y s ic a l D iagnosis. 
P . J .S H A D D ,  A .M . ,  M . D.,
Prof. P h y s ic a l D iagnosis.
M e n t a l  a n d  N e r v o u s  D i s e a s e s :
W IL L I A M  L . R O B B IN S , M . D.,
P rof. D e rm a to lo g y  a n d  S y p h ilo lo g y .
H . A. F O W L E R , M . D.,
C lin ica l P ro fesso r G en ito -U riu a ry  D iseases.
D A N I E L  S. L A M B , A . M ., M . D .,
D em on stator .P a th o lo g ic  A n a to m y .
O p e r a t i v e  d e n t i s t r y  a n d  O r t h o d o n t i a :
A N D R E W  J. B R O W N , D. D . S ., Vice D ean .
Prof. O p e ra tiv e  D en tistry ; O p e ra tiv e  T ec h n ic . 
P r o s p h e t i c  d e n t i s t r y  A n d  M E T E LL U R y :
I-I. P O R T E R  D A V I S , D. D . S .,
P rof. P ro sth etic  D e n tistry , T e c h n ic  M e ta llu r g y .  
E x t r a c t i o n s , A n a e s t h e s i a  a n d  P a t h o l o g y :
C L A R E N C E  H . H O W L A N D ,' D . D . S .,
P rof. S p e c ia l D e n ta l P a th o lo g y  an d  A n a to m y . 
P o r c e l a i n  a n d  G o l d  I n l a y s :
JO H N  C. E X N E R , D. D. S „
P rof. D en tal C eram ics . 
d e n t a l  I n f i r m a r y :
C. S U M N E R  W O R M L E Y , D. D . S ., .
D e m o n stra to r C ro w n  and B rid g e  W o rk  a n d  S u p e rin te n d e n t o f  
th e D en ta l In firm a ry .
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been o b lig e d  to depend 
on th e g e n era l equip­
m en t o f  th e b en ch es an d  it is be­
lie v e d  th at th is  se p a ra te  arran ge­
m en t w ill add g r e a t ly  to the con­
v en ien ce  an d  a cc u ra c y  w ith  w h ich  the 
w ork can  be p erfo rm ed . C e rta in ly  so 
far as g e n e r a l eq u ip m en t is concerned, 
th ere  is no sch ool th at offers now 
a n y  better op p o rtu n ity  for a student o f  
m ed ic in e  to acqu ire  a  k n o w le d g e  of 
the sc ien ce  o f  ch em istry  as a p p lied  to 
m edicin e, than H o w ard  U n iversity  in 
its  School o f  M ed icin e.
P h a r m a e e u t i e  J a b o t fa to tfy
th e  re g u la r  in stru ctio n . F o r  th is p u r­
p ose  it w as n e c e ssa ry  to e n la rg e  th e 
fa c ilitie s  a n d  th e p a rtitio n s w e re  torn 
d o w n  so as to  u n ite  both room s an d  to 
in c lu d e  a  p a r t  o f  th e h a ll in th e  la b o r­
a tory , th e r e b y  o b ta in in g  room  for abou t 
th irty-fiv e  b e n ch e s. T h e  te a c h in g  at 
th is tim e w as ch ie fly  con fin ed  to 
o rg a n ic  c h e m istry , a n d  | con sisted  o f  
e ss e n tia lly  th e  sam e cou rse  rep eated  
y e a r  a fte r  y e a r .
1892 m a rk e d  a v ery  im p ortan t im- 
p ro yem eu ' in a l l  p a rts  o f  the M e d ica l 
School. .G ra d ed  cou rses w ere  in tro ­
ot* w h ich  th ey w e re  not a d a p ted , and 
w h ich  ca u se s m uch e m b a rrassm en t. 
N e v erth e le ss , the b e n ch e s a re  w e ll 
a rra n g e d  for th e ir  w o rk , qu ite  as co n ­
v en ie n tly  as a n y  la b o r a to r y  in th e 
c o u n try , a iid  g iv in g  as g o o d  fa c ilitie s  
for in stru ctio n , as can be h a d  in a n y  
in stitu tion  a n y w h e re . T h e  in tro d u c­
tion o f  in d iv id u a l b la c k b o a rd s  in co n ­
n ectio n  w ith  the ben ch es, w h ereb y  
fo rty  o r f ifty  stud e its can  b .‘ e x e rc ise d  
in b la c k b o a rd  work at <ue a  id the 
•same tim e is b e li v ed  to be u n iq u e in 
the h isto ry  o f  p  Yt.igogy, and has a d d ed
Chemistry m the School of Medicine
TH E . h isto ry  o f  in stru ctio n  in  c h e m is­tr y  in the S ch o o l o f  M ed icin e  h a  been  one o f  con tin uous im p rovem en t. . 
W hen th e  w r ite r  took c h a rg e  in 1S74, lie 
fou n d  a  la r g e  an d  a sm all room  a ss ign ed  
him , w ith  a ro w  o f  cases a lo n g  the w a lls  
m o stly  em p ty ; a  le c tu re  ta b le  a n d  a 
w r it in g  ta b le  a n d  c h a ir  con stituted  the 
equ ip m ent. I11 1876, th e la r g e r  room 
w as fitted  w ith  ta b le s  fo r ten stud en ts, 
a n d  h ere  la b o r a to r y  in stru ctio n  w as 
begu n  as a  p r iv a te  e n terp rise , b e in g  
one o f  th e e a r lie s t  e fforts to  a d d  la b o r­
a to r y  te a c h in g  in ch e m istry  to the c u r­
ricu lu m  o f  th e  M ed ica l S ch o o l. L a b o r ­
a to r y  in stru ctio n  w a s  co n tin u e d  a s  a ’ 
se p a ra te  cou rse  t i ll  1890, w h en  the 
F a c u lty  d e c id e d  to m a k e  it a  p a r t  o f
c u c e d  a n d  in 1893 th e  ‘ tim e o f  stud y 
w a s m a d e  fou r y e a rs , w h ich  g a v e  o p ­
p o rtu n ity  for the in tro d u ction  o f fan 
a d d itio n a l cou rse  o f  in stru ctio n  in O r­
g a n ic  C h em istry, w h ich  w a s  m u ch 
n eed ed , an d  w h ich  a lso  re su lte d  in the 
addition  o f  a  seco n d  la b o ra to ry  for 
o r g a n ic  w o rk , m a d e  b y  c u ttin g  an 
a rc h w a y  b etw een  tw o room s fo rm erly  
used b y  the F a c u lty ,  a n d  w h ich  w ith  
som e c h a n g es in th e first y e a r  la b o r 
a to ry  g a v e  us
OVER 80 BENCHrs IN A L L  
w h ich  has becom e now  w h o lly  insuffi­
c ien t to accom m od ate  the g r e a t  in crea se  
in th e n um ber o f  a tte n d in g  students. 
F o r  se v e ra l y e a rs  w e  h a v e  been  o b lig e d  
to run both la b o rato ries  d o u b le  tu rn
g r e a tly  to th e te a ch in g  p o w ers o f  the 
in stru cto rs , an d  the p ro fic ie n cy  o f  the 
oi the stud en ts.
T h is in c r e a s in g  p ro sp e rity  o f  the 
sch o o l re n d e re d  it  p ossib le  to  spen d 
m ore m on ey fo r a p p a ra tu s , w h ich  has 
re c e iv ed  co u sta n t a d d itio n s  till th e  o ri­
g in a l c ases , w ith  a ll th e  im p rovem en ts 
th ey  a rc  c a p a b le  of, a re  s a d ly  o v e r­
cro w d e d , an d  th e n eed  o f  m o re  ro om  is 
th e  m ost p re ssin g  n eed  o f  th e in stitu ­
tion. W e  hope th is w ill be p a r tia lly  
re m e d ie d  w hen the N ew  H o sp ita l is 
co m p le te , an d  the p re sen t b u ild in g  is 
e n tire ly  d evoted  to the use o f  the M ed i­
c a l S ch oo l, w h ich  w e  e x p e c t  w ill take 
p la c e  som e tim e d u rin g  the present* 
y e a r .
B esid es the e n la rg e m e n t o f  the chem ­
ic a l cou rse to in clu d e  sep arate  in stru c­
tion in o rg a n ic  a n d  in o rg a n ic  chem ­
is try , tw o s e p a ra te  cou rses h a v e  budded
o ff  from  it a n d  been 
m ad e co m p le te  courses 
• o f  in stru ctio n , n am ely , 
U rin a ly s is  and HI en<.» 
h .rap): u tic-. Tin- lait 
w as begu n  in 1900, when 
a  la r g e  .static m a .h in e  
a n d  aecom pnn • m g 
p a ratu s w as b< uy In a 
in o u tla y  ui i. ju i y w .
Hi u a. ii. 11am «..v. 
an u p p o itu .-ily  w . ... a.- 
iord ed  a ll stud en ts to 
'c c  for thorns lv c s  lli. 
w -axh i*iul ph lion.v, - «. 
o f  X  R ay  j lio t> g .a i hyf 
and to  learn  som . things 
o f  the e x tr a o r d in a r y  re-, 
suits th at can  be o - 
ta in ed  by the ap p lica ­
tion o f  e le c tr ic ity  in 
m edicin e.
A t th e p re sen t time 
w e a re  a d d in g  largely  
to ou r outfit o f  urinary 
a n a ly t ic a l  ap p aratu s*so  
as to g iv e  each  student 
a com p lete  case  suited 
to p e rfo rm  a ll the usu­
al w o rk  o f  u rin alysis. ; 
H e re to fo re  th e y  have
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IN my op in ion  the g r e a te s t  n ee d  o f  th e - M ed ical D e p a rtm e n t o f  H o w a rd  
U n iversity  is m on ey; m on ey to e re ct 
now b u ild in gs, su ita b le  to th e p resen t 
and p ro sp ective  a d v a n c e d  p ositio n  o f  
m edical sc ien ce; e sp e c ia lly  iu  the m a t­
ter o f  la b o ra to r ies , a n a to m ica l, h isto ­
logical, p h y s io lo g ic a l, p lia rm a ca l, 
chemical, p a th o lo g ica l, a n d  em bryo- 
logical; m o n ey  to equip  th ese la b o r a ­
tories in an u p -to-date  m a n n er; m o n ey 
to p a y  s a la r ie s , e s p e c ia lly  to  those 
teachers w h ose d u ties seem  to req u ire  
that a ll o f  th e ir  tim e sh o u ld  be  devoted 
to the sch ool; a n d  th is  is  p a r t ic u la r ly  
true o f  th e  la b o r a to r y  w o rk e rs . T h e  
above is a  v e r y  g e n e r a l s ta tem en t th at 
Covers a  m u ltitu d e o f  detail^ . F o r  in ­
stance, sp e a k in g  m ore e s p e c ia lly  o f  th e 
anatomical sid e  o f  th e  w o rk , th ere  is 
'need for p ic to r ia l illu stratio n s to h e lp  
the student to u n d ersta n d  the d id a c tic  
•lectures, th ere  is  n ee d  for) up-to-date 
rooms fo r p ra c t ic a l a n a to m y , and n eed  
of m on ey to p ro p erly ' com p en sa te  - the
i
v a rio u s in structors,
T h e  esp rit de corps  h as thus fa r  
b ro u g h t us th ro u g h  m a n y  difficu lties 
a u d  d isco v e rie s  a n d  d isco u rag em en ts; 
a n d  I b e lie v e  th a t th is  sp ir it  is s t ill 
a liv e  an d  to  be re lie d  ou; b u t ou r fu ­
tu re  su ccess m ust be  iu  a m ea su re  p ro ­
p o rtio n a te  to au d  d e p e n d a n t 011 o u r fa ­
c ilitie s  fo r  te a c h in g  a n d  the q u a lity  o f  
th e  te a c h in g  p erso n n el; a n d  w h ile  I 
b e lie v e  th a t this te a ch in g  p erson n el 
w ill a lw a y s  be  good , I b e lie v e  a lso  th at 
th ere  w ill be som e d e s ira b le  te a ch ers  to 
be ob ta in ed  o n ly  b y  o fferin g  a d e q u a te  
in du cem en ts.
«  *  ■ »
Obiluary
It is w ith  tile  d e e p est r e g r e t  th a t w e 
a n n o u n ce , th e  d e a th  o f  tw o w ell-k n o w n  
m em b ers o f  o u r F a c u lty ,"  P ro fesso rs 
S a m u e l’R . W a tts  a u d  E d w a r d  O. Belt, 
w h ose  lo ss to th e ’ M ed ica l C o lle g e  w ill 
b e  k e e n ly  fe lt  a n d  w h ose  p la c e s  w ill 
b e  d ifficu lt to fill.
S a m u e l R o g e r  W a tts , M . D ., H o w a rd  
U n iv e rs ity  1872, an  in stru c to r  iu  H o w ­
a r d  U n iv e rs ity  M ed ica l D e p a rtm e n t 
s in c e  1875, P ro fesso r o f  M e d ic a l J u ris­
p ru d e n ce , a p ro m in en t p h y s ic ia n  o f  ’ 
W a s h in g to n , D. C ., A tte n d in g  P h y s i­
c ia n  F rc e d m e u ’s H o sp ita l, m em b er o f  
th e  M e d ic a l C liiru rg ic a l S o c ie ty , d ied  
N o v. 28, 1906, a fte r  a  sh o rt illn e ss , a g e  
s ix ty .
E d w a r d  O liv er B elt, M . D ., U n iver: 
s ity  o f  M a r y la n d  S ch o o l o f  M ed icin e , 
B a ltim o re , M d ., 18S6; P ro fe sso r  O ph­
th a lm o lo g y  a u d  O to lo g y , H o w a rd  U n i­
v e r s ity  M ed ica l D e p artm e n t, M em b e r 
o f  se v e ra l M e d ic a l S o c ie ties  a n d  S u r­
geon  to th e E p is c o p a l E y e , E a r  a n d  
T h ro a t  H o sp ita l, W ash in gto n , D. C ., a 
p ro m in en t p h y s ic ia n  a u d  sp e c ia lis t , 
w a s  in sta n tly  k ille d  D ec. 30, 1906, in a 
w rec K  ou th e B altim ore  a n d  O h io  R a il­
ro ad , a g e  forty-five .
jH lfh riin r;
( C r t l lm j  C a s h s
jJtin ttJtp ram  ^ T n F it n ir r y
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